
























ω日， 文 理学部理学科でも学生によって， 同様， 無期
限の授業放棄が決定きれた。 3月 9 日には午前 9 時過



























































































































































一一文 理 学 部一一
文 理学部では， 本年は卒業式を行なわず文 学科は
3月18 日卒業生56名， 理学科は3月31 日卒業生91名
に対し， 両 日ともそれぞれ午前10時から各専攻ごと
に研究室で主任教授より卒業証書が手渡された。
一一教 育 学 部一一一
教育学部卒業式は3月18 日午前11時より本学学生
会館大集会室にて教官来賓， 父兄等 100 名余りの列
席のもとに行なわれた。 女子学生が多数を占める当
学部だけに成人式を思わせる華やかさも見られ， 卒





一一経 済 学 部一一
経済学部では， 一般の四年生の卒業式は遅れて，




能な状態となり， そのため， 卒業証書は， 同 日， 学
。()':le耳初見。。。。『�命。O'>CU'CQ。
務係室で卒業生に手渡された。
一一薬 �角τ7 ーァ 部一一
薬学部では特に卒業式は行なわれず， 103 名の卒
業生に対し， 卒業証書は各研究室で渡された。 これ




















第 8 回薬学研究科修士課程修了生12名， 第 4回工
学研究科修士課程修了生14名に対する修士学位記授
与式は，3月17 日午前11時から本部会議室において関
係教職員列席のもとに行なわれ， 式辞の後， 学長より
各人に学位記が手渡された。
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